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Bu zarif biniş köşkü,
Boğaziçi’nde, Göksu 
ve Küçüksu vadileri­
nin 'önündeki çemen- 
zarda ve Mihrişah Sul- 
tan’ın mesire çeşmesinin yanındadır. Burada, Bo­
ğaziçi’ni ve mehtabı çok seven I. Mahmud için 
sadrazam D ividdar M ehm ed Paşa tarafından 
1752’de yaptırılan tek katlı ahşap ilk köşk, I. Mah- 
mud’un mehtab safalarına, III. Selim’in müzik ça­
lışmalarına mekânlık ettikten sonra 19- yy’ın orta­
larına doğru yıkılmıştır.
Aynı yerde, Sultan Abdiilmecid’in 1856’da Nikoğos 
Balyan Kalfa’ya yaptırttığı Barok üsluptaki yeni 
Küçüksu Kasrı, Abdülaziz döneminde (1861-1876) 
restore edilmiş ve dış cephesi taşkın Rokoko süs­
lemeleriyle zenginleştirilmiştir.
Kasrın bodrum üstündeki iki katında geniş birer 
oıta mekânla dört köşede odalar yer almaktadır. 
Padişahların bu kıyı köşküne saltanat kayığıyla ge­
lecekleri düşünülerek deniz cephesinin ve yalı ka­
pısının dekorasyonuna daha çok özen gösterilmiş­
tir. Iç mekânların dönemin estetik anlayışını yansı­
tan duvar ve tavan bezemeleriyle kapı alınlıkları, 
şömineler, vitraylar,' aynalar ve bunlarla uyumlu 
mobilyalar göz alıcıdır.
Küçüksu Kasrıyla ilgili anılardan, Sultan Abdüla- 
ziz’in Galler Prensi’ne (VII. Edward) verdiği ziya­
fet, Eflak Boğdan Prensi Alexandre’in konuk edili­
şi, Sultan Reşad’ın devlet ileri gelenleriyle öğle ye­
meği yemesi, Atatürk’ün Boğaz gezilerinde birkaç 
kez burada dinlenişi unutulmamıştır.
Küçüksu Kasrı 1983’ten beri müzedir.
Th is  e legant royal lodge 
stands on the Asian shore o f 
the Bosphorus in the mead­
ows between the Göksu and 
Küçüksu rivers, next to the 
marble fountain o f  Mihrişah Sultan. An earlier single 
storey wooden lodge was built here by Grand Vezir 
Dividdar Mehmed Başa fo r  Mahmud I (1730-1754), 
who loved the beautiful scenery o f  the Bosphorus and 
enjoyed exclusions here by moonlight. Towards the end 
o f the century Selim 111 (1789-1807) used to come here 
to play music. After this first lodge fell into ruin towards 
the mid-19th century Sultan Abdülmecid (1839-1861) 
had a baroque style stone kasır constructed on the site 
by the architect Nikoğos Balyan Kalfa in 1856. This 
b u ild in g  was renovated by bis successor Sultan  
Abdülaziz (1861-1876) and the façade adorned with 
flamboyant rococo decoration. The seaward façade and 
entrance are the most extravagantly decorated, since the 
sultans would arrive here by boat and see these first. The 
kasır consists o f  two storeys above a basement. On each 
floor there is a central hall with a room in each o f  the 
four corners. The interior is richly decorated in the tastes 
o f the time, with stained glass, mirrors and furnishings 
in keeping with the whole.
Sultan Abdülaziz gave a banquet f o r  the Prince o f  
Wales (the future Edward VII) here, and Prince Alexan­
dre o f  Wallachia and Moldavia was entertained at the 
kasır. Sultan Mehmed V ( 1809-1918) gave luncheon fo r  
prominent statesmen here, and after the establishment of 
the Turkish Republic, Atatürk halted here on several 
occasions when making excursions on the Bosphorus. 
Since 1983 Küçüksu Kasır has been open to the public.
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